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 The purpose of this paper is to explore an ideal school curriculum, which focuses on the re-
lationship between self and global issues. In order to clarify this, I carried out the participa-
tion observation for the class called ‘Community and the World’ in one senior high school 
with a multiple choice system. Firstly, I analyzed the transformation processes of students' 
recognition on global issues, and then considered the factors that the students were aware of 
the relation with global issues in examining their reflection sheets and interviewing with 
them. As a result of that, I found that it is possible for the students to transform their frame 
of reference and to be aware of the relation with global issues through the deliberative dis-
cussion with the others and an experimental learning which is called a workshop. And it de-
veloped that ‘a conflict’ situation in their consciousness supported to rebuild the relationship 
between self and global issues.
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